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Abstract: The study aimed to identify the social responsibility of Youth in Palestinian universities to applying by Al-Quds Open 
University, studying a random class sample of (50) of the University students "students of social responsibility course" for the 
second semester 2017/2018. in Gaza branch. The study used a questionnaire consisting of (91) sections divided into five axes. The 
results indicated that the level of responsibility of the university youth was high among the male and female students. The 
percentage in the overall question was 76% the first axis related to the social responsibility of young people is high 83.2%, which 
indicates that the interest of the university youth in their society and understanding the social responsibility course. It also 
emphasizes the importance of teaching the course as compulsory for all students in Palestinian universities. The highest response 
to this theme was their commitment to respect their colleagues and teachers 92% , avoid causing harm to others 91.2% , avoid 
quarreling with colleagues 91.2% , maintain the system in the university 90% and had an ambition to Commitment to 
responsibility and applied in The future 86%.                                                                                                  
The responses on the second axis on the models of participation scored a medium percentage 60% of the total paragraphs of this 
axis. the most important models stand with their colleagues in times of crisis 76.8% , participation in charity in their places of 
residence 68.8%,  In the activities that preserve the heritage and identity 66.8% , participation in the social networking sites in the 
anti-corruption groups 65.6%, participation in raising positive subjects about the country 63.6% and participation in seminars 
and workshops held by the university 60%.                                                                                                     
The results showed that the percentage of youth participation was high on the third axis, with 79.6% stating that there were many 
obstacles facing them and limiting their participation. The most important among them were disintegration, community disputes 
94%, political division 89.6% ,economic conditions 85.2% , lack of programs 80.8%, , lack of participation in decision making 
80.4%. , lack of media attention 78% and lack of incentives, 76.4%.                                                                                                   
The results showed a remarkable increase in youth expectations and suggestions for community participation, which reached 
81%.This indicates that young people have a certain amount of energy they wish to in providing employ by overcoming obstacles 
and opportunities their own projects 98.4% ,  providing a system of incentives related to participation 96.8% , also interact with 
youth and provide them with job opportunities 93.6% ,with opportunities to participate in the activities of the university 82.8% , 
provide university courses urging participation 84.4% and honoring the actors, 80% .                     
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 ةینیطسلفلا تاعماجلا يف بابشلل ةیعامتجلاا ةیلوؤسملا 
" ًاجذومنأ ةحوتفملا سدقلا ةعماج" 
ىلوسعلا ىنسح فطاع / ثحابلا 
ةساردلا صخلم 
 ةنیع ةسارد للاخ نم كلذو ةحوتفملا سدقلا ةعماج ىلع قیبطتلاب ةینیطسلفلا تاعماجلا يف بابشلل ةیعامتجلاا ةیلوؤسملا ىلع فرعتلا ةساردلا تفده 
) اهماوق ةیئاوشع ةیقبط50 يناثلا يساردلا لصفلل ةیعمتجملا ةیلوؤسملا ررقم يسراد يعماجلا بابشلا نم ةبلاطو بلاط (2017/2018 غلابلاو ةزغ عرفب م
) مهددع252) نم اهتارقف تنوكت ةنابتسا ةساردلا تمدختسا دقو ، (91  ىلا جئاتنلا تراشأ دقو رواحم ةسمخ ىلع ةمسقم ةرقف ( ةیلوؤسم ىوتسم عافترا
 ةنابتسلاا رواحم لمجم يف ةبسنلا تغلب ثیح تابلاطلاو بلاطلا نم يعماجلا بابشلا76 ةیلوؤسملا عقاوب قلعتملا لولأا روحملا ىلع جئاتنلا تناكو %
 اهتبسن تغلب ثیح ةعفترم بابشلل ةیعامتجلاا83,2 ةیعمتجملا ةیلوؤسملا ررقمل مهمهف راطإ يف مهعمتجمب يعماجلا بابشلا مامتها ىدم ىلع للدی امم % 
 لثمتت روحملا اذه ىلع تاباجتسلاا ىلعأ تناكو ةینیطسلفلا تاعماجلاب تابلاطلاو بلاطلا لكل يمازلإ يرابجإ ررقمك ررقملا سیردت ةیمهأ ىلع دكؤی امك
 مهتذتاسأو مهئلامز مارتحا ىلع مهصرح يف92 نیرخلأل ىذلأا ثادحإ يف ببستلا مدع ىلع صرحلاو %91,2 ءلامزلا عم رجاشتلا بنجتو %91,2 %
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%، وجاءت استجابات الشباب على 68% وكان لدیهم طموح للالتزام بالمسؤولیة و تطبیقها في المستقبل بنسبة 09والحفاظ على النظام داخل الجامعة 
% من مجمل فقرات هذا المحور ، وتمثلت أهم النماذج في الوقوف مع زملائهم في 06المحور الثاني المتعلق بنماذج المشاركة بنسبة متوسطة حیث بلغت 
%  وفى المشاركة في الأنشطة التي تحافظ على التراث 8,86% وفى قیامهم بالمشاركة في الأعمال الخیریة في أماكن سكناهم 8,67أوقات الأزمات 
% وفى المشاركة بطرح الموضوعات الإیجابیة عن الوطن 6,56% والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجموعات مكافحة الفساد 8,66والهویة 
%. كما دلت النتائج على ارتفاع النسب على المحور الثالث المتعلق بمعوقات 06% وأیضًا المشاركة في الندوات وورش العمل التي تعقدها الجامعة 6,36
 % حیث أنهم أكدوا على وجود العدید من العقبات التي تواجههم وتحد من مشاركتهم كان أهمها التفكك والنزاعات 6،97مشاركة الشباب وكانت النسبة 
% وعدم توفیر فرص المشاركة 8,08% مع قلة البرامج التي تصقل مهاراتهم 2,58% والظروف الاقتصادیة 6,98% والانقسام السیاسي 49المجتمعیة 
% ، وقد أكدت النتائج على 4,67% وأیضًا عدم وجود حوافز تشجیعیة لهم 87% وعدم اهتمام الاعلام بموضوع المشاركة 4,08للشباب في اتخاذ القرارات 
% وهذا یدلل على أن الشباب لدیهم قدر من الطاقة 18الارتفاع الملحوظ المتعلق بتطلعات ومقترحات الشباب تجاه المشاركة المجتمعیة حیث بلغت النسبة 
% وأیضًا التفاعل 69% وتوفیر نظام للحوافز مرتبط بالمشاركة 4,89یرغبون في توظیفها من خلال تذلیل العقبات والفرص لهم و توفیر مشاریع خاصة بهم 
% وتوفیر مساقات بالجامعة تحث على مشاركتهم 8.28% مع إتاحة الفرص لمشاركتهم في أنشطة الجامعة 6.39مع الشباب وتوفیر فرص عمل لهم 
%.  08% وتكریم الفاعلین منهم 4,48
  الجامعات الفلسطینیة – الشباب – المشاركة –المسؤولیة الاجتماعیة الكلمات المفتاحیة: 
 
 مقدمة
تعبر المسؤولیة الاجتماعیة للشباب الجامعي عن مدى التزام هؤلاء الشباب 
التزمًا ایجابیًا تجاه مجتمعهم بكافه أشكاله وفئاته وذلك بدءا من داخل أسوار 
الجامعة ووصوًلا الى أقصى حد ممكن من المشاركة المجتمعیة ، و على الرغم 
من أن الحیاة الجامعیة في فلسطین قد مرت ولا زالت تمر بظروف قاهرة 
وصعبة نتیجة محاولات الاحتلال المستمرة في توسیع الفجوة بین الجامعات 
والمجتمع بغرض منع طاقاتها البشریة من التطویر وتشجیع شبابها على الهجرة 
وعدم  تمكینهم من الحصول على الحد الأدنى من الدعم المجتمعي إلا أن 
العدید من الجامعات الفلسطینیة قد حرصت على النهوض بمسؤولیتها 
الاجتماعیة الكاملة تجاه هؤلاء الشباب وذلك بالاستناد الى رؤى غیر تقلیدیة 
اعتمدت على الجهود الذاتیة تارة وعلى تبادل الخبرات بین الدول تارة أخرى 
بهدف ترسیخ أدوارها الریادیة والوطنیة مع التشجیع الدائم للشباب على المضي 
تطویر قدمًا في مشاركة أبناء مجتمعهم ، وكان من أبرز أدوار هذه الجامعات ل
  ضمن برامج التعلیمها ادماج ممارستالاجتماعیة هوالاهتمام بالمسؤولیة 
وتخصیص مقرر إجباري یحمل عنوانها . وفى هذا الإطار أرادت الدراسة 
التعرف على المسؤولیة الاجتماعیة للشباب في الجامعات الفلسطینیة وذلك من 
خلال بحث عینة من دارسي مقرر المسؤولیة المجتمعیة بجامعة القدس المفتوحة 
فرع غزة لهذا الفصل الدراسي الحالي، مع محاولة تقدیم سیناریوهات ونماذج عن 
مشاركاتهم ومقترحاتهم لوضعها أمام المختصین بهدف التطویر والتأثیر في 
 مستقبلهم.
تساؤلات الدراسة 
تكون التساؤلات الرئیسیة أن بمكان ترتیبًا على ما سبق یصبح من الأهمیة 
-  للدراسة كالتالي: 
 - ما واقع المسؤولیة الاجتماعیة للشباب الجامعي في الجامعات الفلسطینیة؟
 - ما نماذج مشاركة الشباب المجتمعیة وما دورهم في الوقوف بجانب مجتمعهم؟
 - ما المعوقات والصعوبات التي تقف أمام قیام الشباب بمسؤولیتهم الاجتماعیة؟
 الاجتماعیة بشكل أفضل ة-ما تطلعات ومقترحات الشباب تجاه تحقیق المسؤولي
 في المستقبل؟
 أهداف الدراسة 
- التعرف على واقع المسؤولیة الاجتماعیة للشباب الجامعي في الجامعات 
 الفلسطینیة.
- الكشف عن مدى مساهمة الشباب الجامعي في الوقوف بجانب مجتمعه 
 وعرض بعض من النماذج التي تعبر عن مسؤولیتهم الاجتماعیة.
- رصد المعوقات والصعوبات التي تقف أمام قیام الشباب بدورهم ومسؤولیتهم 
 الاجتماعیة.
 ة-الوصول الى تطلعات ومقترحات الشباب الجامعي تجاه تحقیق المسؤولي
 الاجتماعیة بشكل أفضل في المستقبل.
أهمیة الدراسة 
رعایة تتمثل الأهمیة في التوصل إلى نتائج مفیدة للمتخصصین في مجال  -
 وأهمیة أخرى عملیة قد تفید صانعي الشباب ومجال المسؤولیة الاجتماعیة،
القرار في الاستعانة بتطبیق التوصیات والمقترحات التي توصلت إلیها الدراسة. 
   :مصطلحات الدراسة
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 - المسؤولیة الاجتماعیة  
 " المسؤولیة بأنها تعبیر الفرد عن التزامه تجاه مجتمعه  rekurDعرف دروكر"
 الى أنها تمثیل لتوقعات المجتمع نحو "reirtS "الذى یعیش فیه وأشار ستراییر 
م ، 4102جمیع مبادرات المسؤولیة تجاه هذا المجتمع .) عواد وأخرون ، 
 ( ، وتعتبر المسؤولیة الاجتماعیة قیمة في قمة القیم التي أعطت دفعة 11ص.
قویة للالتزام الاجتماعي لدى الفرد وتدور هذه القیمة حول جانبین الأول هو 
الحقوق التي یجب توفیرها لأفراد المجتمع والجانب الثاني الواجبات التي ینبغي 
أن یقوم بها الأفراد تجاه هذا المجتمع وهناك تكامل بین حصول أفراد المجتمع 
 (  وفى 91م ، ص.8002على حقوقهم وقیامهم بواجباتهم. )عیوش والزعنون، 
هذا الاطار قصدت الدراسة بالمسؤولیة الاجتماعیة للشباب أي التزامهم 
الاجتماعي ومبادرتهم نحو مجتمعهم بدءًا بواجبهم نحو أسرهم ومرورا بالجیران 
والأصدقاء والزملاء ووصوًلا لمؤسسات المجتمع الخدماتیة التعلیمیة منها 
 والصحیة والاقتصادیة والقانونیة والخیریة .
 -المشاركة 
المشاركة تعنى مشاركة الفرد في الجماعات الاجتماعیة والمنظمات الطوعیة 
وخاصة التي یتركز دورها على النشاط المجتمعي المحلى او المشروعات 
المحلیة وتتم المشاركة عادة خارج نطاق ومواقف العمل المهني للفرد. )غیث، 
 ( وتعتبر المشاركة عنصر هام من عناصر المسؤولیة 292م ، ص.6002
الاجتماعیة وهى الأرضیة الأساسیة لحیاة اجتماعیة مشرقة مستقرة وهى تظهر 
قدرة الفرد على القیام بواجباته وتحمل مسؤولیاته من خلال مشاركته في أعمال 
م ، 6102تساعد على تحقیق الأهداف الاجتماعیة المنشودة . )عباس، 
  ( 43ص.
 الشباب 
هناك صعوبة كبیرة في تحدید تعریف واضح للشباب حیث أنهم یمثلون قطاعًا 
أفقیا من البنیان السكاني في المجتمع وهم الجسر الذى یربط مرحلة الطفولة 
بمرحلة الكبر وبالطبع هم جزء أساسي من أجزاء المجتمع یتمیز بخصائص 
معینة من حیث العمر و النمو النفسي والاجتماعي بالتالي هم حلقة هامة في 
سلسلة حیاة الانسان ترتبط بما قبلها وما بعدها من مراحل نمو .) النابلسي ، 
( وقد أشار المعجم الوسیط للشباب بأنهم كل من أدرك 45-15م ، ص.0102
سن البلوغ الى سن الكهولة وبین أن شباب الشيء أوله ، و في المصباح المنیر 
یقصد بالشباب النشاط والقوة والسرعة وقد اعتمد تحدید علماء الاجتماع للشباب 
كفئه على مدى اكتمال الأدوار لدیهم وهم یرون أن فترة الشباب تبدأ عندما 
یحاول المجتمع تأهیل الفرد لكي یحتل مكانة اجتماعیة ولكي یؤدى أدوارا 
متنوعة في البناء الاجتماعي وتنتهي هذه الفترة عندما یتمكن الفرد من شغل 
مكانته الاجتماعیة وعندما یبدأ في أداء ادواره بشكل ثابت ومستقر.) فهمى ، 
 ( وهناك من یصف الشباب بمجموعة من السمات 78-58م ، ص.7002
النفسیة والسلوكیة التي یتصف بها الفرد فتكسبه صفة الشبابیة وغالبا ما یعتبر 
السن التي تبدأ من الثالثة عشر حتى سن الثلاثین في معظم الشعوب هو سن 
الشباب وهذا نتیجة للدراسات التي تمت على مختلف المستویات وهو یعتبر 
العمود الفقري لجسم الامة في كل دولة من دول العالم وهو المحرك الأول لأوجه 
 ( ، 52-42م ، ص.8991النشاط المختلفة في المجتمعات .) عبد القادر ، 
كما یعد الشباب أحد الفئات الهامة التي یعتمد علیها بناء المجتمع حیث أن 
مراحل نمو الانسان ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمراحل التعلیمیة المختلفة وترى 
الدراسة أن الشباب هو مرحلة تبدأ ببدایة مرحلة الثانویة العامة "  التوجیهي " 
ومن ثم تستمر حتى الانتهاء من الجامعة وهذه المرحلة تلعب دورًا واضحًا 
وتسهم بشكل أساسي في نمو شخصیة هؤلاء الشباب النفسي والاجتماعي 
 والعقلي .
 الجامعات الفلسطینیة  
 وهى تعنى التجمع seitisrevinuاصطلاح الجامعة مأخوذ من كلمة 
واستخدمت لتدل على تجمع الأساتذة والطلاب من مختلف البلاد والشعوب ویرى 
حامد عمار أنها تتضمن أبعادًا عدیدة منها جامعة لمعارف عامة مشتركة 
وقاعدة للمهن المتخصصة وجامعة لمختلف إبداعات الفكر الإنساني وجامعة 
لثوابت المجتمع وخصوصیاته الثقافیة ، وجامعة لموارد ومصادر المعرفة مما 
ییسر تجدیدها وانتاجها وجامعة لمقومات الحیاة من حیث الشراكة في الحیاة 
 12م ، ص.5002الجامعیة وجامعة لفرق عمل متكاملة ومتعاونة .) الصغیر ، 
( جامعة و 61 ( مؤسسة تعلیم عالي منها )94( ویوجد في فلسطین عدد ) 
( كلیة مجتمعیة.)موقع وزارة التربیة والتعلیم العالي  71( كلیة جامعیة و)61)
  ( sp.vog.ehom.caqa.www
 امعة القدس المفتوحة ج
م باشرت الجامعة خدماتها التعلیمیة في فلسطین انطلاقًا من 1991في العام 
احتیاجات الشعب الفلسطیني للتعلیم العالي في ظل أوضاعه السكانیة 
 من مدینة القدس واتخذتوالاجتماعیة والاقتصادیة تحت الاحتلال الإسرائیلي 
الشریف مقرًا رئیسًا لها، وأنشأت فروعًا ومراكز دراسیة في المدن الفلسطینیة 
التمیز والإبداع في مجالات التعلیم وتبلورت رؤیة الجامعة في تحقیق الكبرى، 
الجامعّي المفتوح، وخدمة المجتمع، والبحث العلمّي، وترسیخ مكانتها القیادیة في 
 أما رسالتها فكانت تتمحور حول  بناء مجتمع فلسطیني قائم على العلم والمعرفة
إعداد خریجین مؤهلین لتلبیة حاجات المجتمع، قادرین على المنافسة في سوق 
الإسهام الفاعل والمتمیز في مجال البحث مع ،  العمل المحلي والإقلیمي
العلمّي، وبناء القدرات التقنیة والبشریة، من خلال تقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة 
تعزیز بیئة البحث  مع تعلیم المفتوح والتعلیم المدمجللوفق أفضل ممارسات 
 )موقع الجامعة .العلمّي في إطار من التفاعل المجتمعي والتعاون والشراكة 
 ( ude.uoq.www
حدود البحث : 
م حتى 7102 سبتمبرتم إجراء هذه الدراسة من بدایة شهر المحدد الزمنى: -
 في النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني.  م 8102 مارس نهایة شهر
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طلاب وطالبات جامعة القدس المفتوحة " دارسي  من عینةالبشرى: -المحدد -
  فرع غزة. –مقرر المسؤولیة المجتمعیة"
 -  مدینة غزة.المكاني: المحدد -
 الدراسات السابقة
أوًلا : دراسات محلیة  
هدفت التعرف على تقییم المسؤولیة م ( 7102-دراسة الأغا وعفانة )
الاجتماعیة للجامعات وفق نموذج كارول بالتطبیق على طلبة الجامعات 
في قطاع غزة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وتم 
تصمیم استبانة كأداة للدراسة باستخدام عینة عشوائیة طبقیة ، وقد تمثل 
مجتمع الدراسة كافة طلاب الجامعات النظامیة في قطاع غزة )الجامعة 
الاسلامیة، جامعة الأزهر، جامعة فلسطین، جامعة الأقصى( وقد بلغ 
( طالب وطالبة. وقد بلغت عینة الدراسة 89835مجتمع الدراسة )
تقییم التزام ( طالب وطالبة تم توزیع الاستبانات علیهم وكان 283)
 %34.65 بلغ  قدالجامعات بالمسؤولیة الاجتماعیة وفق نموذج كارول
احتل المرتبة الاولى قد البعد القانوني الخاص ب المجال الفرعي وكان
  البعد الاقتصادي المرتبة الأخیرةاحتل% ، بینما 66.85بوزن نسبي بلغ 
إلى عدم وجود برامج % ویعزو الباحث ذلك 60.35بوزن نسبي 
ومشاریع خاصة بالمسؤولیة الاجتماعیة في الجامعات، وضعف مشاركة 
الجامعات في الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والانسانیة للمجتمع وذلك 
بسبب الظروف التي تعاني منها الجامعات نظرًا لقلة الموارد والتمویل 
واعتماد الجامعات فقط على میزانیتها من الرسوم الدراسیة التي یدفعها 
 الطلبة.
هدفت الدراسة التعرف على دور الشباب م( 6102-دراسة دویكات ) 
الفلسطیني الجامعي في المشاركة السیاسیة والفعالیات الجماهیریة الوطنیة ) 
م (  بالتطبیق على جامعة النجاح الوطنیة حیث استخدم 5102 – 3991
 ( طالب وطالبة وكانت 2601الباحث المنهج الوصفي على عینة تكونت من ) 
أهم النتائج تشیر الى تدنى مستوى المشاركة للشباب الجامعي مما أدى الى 
نشوء حالة احباط بین الشباب الجامعي الفلسطیني إزاء المشاركة الجماهیریة 
والشعبیة والوطنیة وذكر الباحث أن من أهم الأسباب التي أدت لتدنى المشاركة 
هو فشل المفاوضات وتراجع دور الأحزاب والفصائل الفلسطینیة والانقسام 
 الداخلي الفلسطیني .
هدفت الدراسة التعرف على واقع م ( 3102-دراسة عوض و حجازي )
المسؤولیة المجتمعیة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ومن ثم تقدیم تصور 
مقترح لبرنامج یرتكز الى خدمة الجماعة لتنمیتها وقد اختارت الدراسة عینة 
( طالبة وطالبة من الفروع التعلیمیة في شمال الضفة الغربیة 005طبقیة قوامها )
وأشارت النتائج الى أن متوسط الدرجة الكلیة للمسؤولیة في جمیع مجالات 
% أي بدرجة كبیرة وكانت أعلى درجة للمسؤولیة على مجال 8,27الدراسة بلغ 
المسؤولیة المجتمعیة ثم الوطنیة تلاها الدینیة والأخلاقیة ثم المسؤولیة الذاتیة 
 والشخصیة .
هدفت الدراسة تقصى واقع الأنشطة م ( 2102-دراسة بركات و أبو على )
الطلابیة اللامنهجیة في جامعة القدس المفتوحة بمنطقة طولكرم التعلیمیة 
( طالب 834باستخدام استمارة استبیان على عینة طبقیة عشوائیة قوامها )
( % من حجم مجتمع الدراسة وأشارت النتائج الى 01وطالبة مثلوا ما نسبته )
أن متوسط مشاركة الطلبة في منطقة طولكرم ضعیف حیث بلغت النسبة الكلیة 
%(.ومثلت العوامل المعیقة ما نسبته 7،85للمشاركة  في الأنشطة نسبة )
%  وكانت حسب الترتیب التنازلي عدم الاهتمام بالمنشورات والاعلانات 6،86
وعدم تشجیع هیئة التدریس وضغط الجدول الدراسي وعدم وجود علامات 
 للمشاركین في الأنشطة والانشغال بالتعیینات والمتطلبات الدراسیة .
هدفت الدراسة التعرف على أسباب عزوف طلبة م( 2102-دراسة حجازي )
جامعة القدس المفتوحة عن المشاركة بالأنشطة الطلابیة من وجهه نظرهم 
( طالب وطالبة وكانت درجة 051وتكونت عینة الدراسة الطبقیة العشوائیة من )
المشكلة كبیرة وتمثلت أهم النتائج للأسباب المؤدیة للعزوف الطلابي عن 
% من العینة ثم عدم تنظیم 08المشاركة ازدحام الیوم الدراسي بالمقررات بنسبه 
% 87% وقلة الحوافز المادیة والمعنویة بنسبة 97وقت الطالب بنسبة 
  % .67والظروف الاقتصادیة بنسبة 
هدفت الدراسة التعرف على الأوضاع النفسیة لطلبة ( 8002-دراسة شقفة) 
تم اختیار الجامعة وتأثیرها على مستوى المشاركة لدى أفراد العینة من الطلبة و
عینة عشوائیة بسیطة من طلبة منطقة رفح التعلیمیة بجامعة القدس المفتوحة 
 وباستخدام مقیاسي ( طالبًا وطالبة042بمحافظات غزة، وبلغ عدد أفراد العینة )
مرتفعة لدى أفراد كانت أن المشاركة تقدیر الذات والمشاركة توصل الباحث الى 
 في منطقة رفح التعلیمیة وتقع  المفتوحةعینة الدراسة من طلبة جامعة القدس
%(، مما یشیر إلى أن أفراد العینة یمتثلون للكثیر من 72.57عند وزن نسبي )
  .مظاهر المشاركة بالقول والعمل
 ثانیا :-دراسات عربیة  
هدفت الدراسة التعرف على الدور الاجتماعي م ( 6102-دراسة بدوى ) 
للشباب الجامعي في المجتمع السعودي لدى عینة من طلاب جامعة الملك 
سعود بمدینة الریاض وتحدید معوقات الدور الاجتماعي ولتحقیق أهداف الدراسة 
( فقرة لقیاس الهدف 23استخدم الباحث المنهج الوصفي واستبیان مكون من )
 ( طالب وطالبة وتوصلت 024المرجو من الدراسة وتكونت عینة الدراسة من )
الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من أهمها ضعف الدور الاجتماعي الذى 
یؤدیه الشباب الجامعي وضعف الإحساس بالمسؤولیة الاجتماعیة بمتوسط 
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% في العینة ووجود عوامل سلبیة تقف وراء ذلك مثل عدم 1،59حسابي نسبته 
فهم الشباب لطبیعة العمل الاجتماعي والتطوعي وضعف دور الجامعة في 
توعیة الطلاب بأهمیة وقیمة المشاركة الاجتماعیة وأنها لم تسهم في تلبیة 
احتیاجاتهم المجتمعیة وأیضًا ضغوط الحیاة ومتطلباتها التي ألقت بظلالها 
السلبیة على المشاركة الإیجابیة في برامج خدمة المجتمع وطموحاتهم الشخصیة 
التي تجعلهم یرفضون المشاركة في الخدمات العامة للمجتمع وعدم وجود تحفیز 
وتشجیع لهم وعدم قناعة الشباب الجامعي بقیمة وأهمیة الدور الاجتماعي الذى 
یمكن أن یلعبه طلاب الجامعة في مواجهة المشكلات الاجتماعیة وحلها 
وضعف فاعلیة البرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة للطلاب فیما یخص 
 تهیئتهم للانخراط في برامج خدمة المجتمع .
هدفت الدراسة الكشف عن وجهه نظر الشباب م ( 6102- دراسة حلیمة )
نحو المسؤولیة الاجتماعیة ولتحقیق أهداف الدراسة تم الاعتماد على عینة 
 أنثى ( اختیروا بطریقة عشوائیة من 17 ذكر و95 شاب ) 031مكونة من 
مدینة وهران من المتاجر ومن مقاهي الانترنت ومن الجامعة ومن بعض الأفراد 
في مقر سكناهم و باستخدام استبیان تم تصمیمه لیتناسب مع الهدف المرجو 
وتوصلت النتائج الى أنه لا یوجد فرق بین استجابات الشباب من وجهه نظرهم 
نحو المسؤولیة یعزى لمتغیر الجنس وتوجد فروق تعزى الى متغیر المستوى 
 التعلیمي .
هدفت الدراسة الكشف عن العلاقة بین ( 5102-دراسة خریبة والبقمي )
المسؤولیة المجتمعیة والتضحیة والانتماء للوطن كذلك التعرف على مرتفعي 
ومنخفضي التضحیة الشخصیة والمسؤولیة الاجتماعیة في الانتماء للوطن 
وأیضا الكشف عن الفروق في التضحیة الشخصیة والتي تعزى الى متغیرات ) 
 الدخل الشهري ( كما سعت – الحالة الاجتماعیة – التخصص – العمر –النوع 
الدراسة الى التنبؤ بالانتماء للوطن من الدرجة الكلیة للمسؤولیة الاجتماعیة 
 ( طالب وطالبة من 372والتضحیة والشخصیة وتكونت عینة الدراسة من ) 
طلاب وطالبات جامعة الامام محمد ابن سعود الإسلامیة بمدینة الریاض 
 اناث ( 461 ذكور و901 ( سنة منهم  )42 – 81تراوحت أعمارهم ما بین ) 
وتم تطبیق مقیاس المسؤولیة ومقیاس التضحیة والشخصیة ومقیاس الانتماء 
للوطن على العینة  وأشارت النتائج الى وجود ارتباط دال احصائیًا  بین كل من 
المسؤولیة المجتمعیة والتضحیة والانتماء للوطن ووجود فروق دالة احصائیا بین 
مرتفعي ومنخفضي التضحیة الشخصیة والمسؤولیة الاجتماعیة في الانتماء 
 الاجتماعیة بین التضحیة والانتماء للوطن ةللوطن وتوسط متغیر المسؤولي
وأمكن التنبؤ بالانتماء للوطن من الدرجة الكلیة للمسؤولیة الاجتماعیة والتضحیة 
 الشخصیة . 
هدفت الدراسة الى بناء وتنفیذ برنامج إرشادي م ( 5102-دراسة العنزي ) 
لتنمیة المسؤولیة الاجتماعیة والمواطنة لدى عینة من الشباب السعودي واستخدم 
الباحث المنهج شبه التجریبي حیث طبق مقیاس المسؤولیة الاجتماعیة والمواطنة 
)  على مجموعتین متكافئتین ضابطة وتجریبیة من طلاب جامعة تبوك وعددهم
( سنة وخضعت المجموعة التجریبیة ) 91-71( طالبًا تتراوح أعمارهم بین ) 03
المتغیر المستقل ( للبرنامج الإرشادي كما خضعت المجموعتان لإجراءات 
القیاس القبلي والبعدي نفسها بهدف التعرف على أثر البرنامج وخضعت 
المجموعة التجریبیة لقیاس تتبعي وأظهرت النتائج وجود فروق في المسؤولیة 
الاجتماعیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة 
وأرجع الباحث ذلك الى كفاءة الأسالیب الإرشادیة المستخدمة في البرنامج والتي 
 أثبتت فاعلیتها في كثیر من الدراسات.
هدفت الدراسة التعرف على فعالیة برنامج للتدخل م ( 3102-دراسة أحمد )
المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة الاجتماعیة لتنمیة المسؤولیة 
المجتمعیة لدى الشباب الجامعي واستخدم الباحث المنهج شبه التجریبي من 
خلال القیاس القبلي والبعدي على مجموعة واحدة من طلاب الفرقة الرابعة 
باستخدام المسح الاجتماعي الشامل لطلاب الفرقة الرابعة المشتركین في أسرة 
التحدي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعیة بالقاهرة واعتمد الباحث على مقیاس 
 عبارة موزعة بالتساوي على أبعاد المسؤولیة 06المسؤولیة للشباب مكون من 
 نحو المؤسسة " واستخدم الباحث في – نحو زملائهم –الثلاث " تجاه أنفسهم 
البرنامج استراتیجیات إعادة البناء المعرفي وٕاعادة ومراجعة اهداف الجماعة 
وتنمیة القدرات والتفاوض والاقناع والضغط والمشاركة الشعبیة والتمكین 
والمدافعة والمساعدة الذاتیة " وأشارت النتائج الى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائیة بین درجات عینة الدراسة فبل إجراء التدخل وبعد انتهاء فترة التدخل 
المهني مما یؤكد على فعالیة البرنامج في تنمیة المسؤولیة المجتمعیة للشباب 
 الجامعي تجاه أنفسهم وتجاه زملائهم وتجاه المؤسسة .
هدفت الدراسة التعرف عن معدلات انتشار رفض م ( 1102-دراسة بشرى ) 
الشباب لتحمل المسؤولیة وذلك بین طلاب الجامعة من الجنسین مع وضع 
تصور مقترح لاستراتیجیة تعمل على رفع مستوى تحمل المسؤولیة عند طلاب 
( طالب وطالبة 123الجامعة وتكونت عینة الدراسة الأساسیة من عدد ) 
وتوصلت الدراسة الى أن درجة رفض الشباب الجامعي لتحمل المسؤولیة 
 " % وتوجد فروق ذات دلالة 4.12 –% 2.31تراوحت في العینة بین " 
إحصائیة بین الذكور والاناث لصالح الذكور ووفقا لمتوسطات درجات الطلاب 
حسب المرحلة الدراسیة لصالح طلاب الفرقة الرابعة  على مقیاس تحمل 
المسؤولیة ووفقا لمتوسطات درجات الطلاب ذوى مستوى قبول تحمل المسؤولیة 
المنخفض قبل وبعد تطبیق الاستراتیجیة المقترحة لصالح المقیاس البعدي 
وبدرجة تدل على ارتفاع قیمة حجم الأثر مما یدل على فعالیة الاستراتیجیة 
 المقترحة في رفع مستوى قبول تحمل المسؤولیة عند طلاب عینة الدراسة . 
هدفت الدراسة التعرف على قیم المواطنة لدى م ( 0102-دراسة صالح ) 
الشباب الجامعي من خلال التعرف على صور كل من تحمل المسؤولیة 
والانتماء والتعرف على الأنشطة والوسائل التي تستخدم لتنمیة قیم المواطنة 
ومعرفة المعوقات التي تحول دون تنمیة قیم المواطنة لدى الشباب الجامعي كما 
هدفت الدراسة التوصل الى برنامج یسهم في تنمیة المواطنة لدى الشباب 
واستخدمت الباحثة الدراسة الوصفیة ومنهج المسح الاجتماعي على عینة 
عشوائیة من خریجي الكلیات النظریة بجامعة الیرموك بالمملكة الأردنیة 
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 اناث ( وقد توصلت الى 211 ذكور و66 ) 871الهاشمیة تكونت من عدد 
ضعف قیم المواطنة المتمثلة في ضعف صور المشاركة سواء الجامعیة أو 
المجتمعیة لدى الشباب عن تحمل المسؤولیة حیث كانت نسبة عدم مشاركة 
 % كما أن الغالبیة العظمى من العینة 20.28الشباب في الأنشطة المجتمعیة 
  % .97،07لم تشارك في أنشطة جامعیة وبنسبة 
هدفت الدراسة التعرف على تجربة جامعة القدیس  ( 9002-دراسة عون ) 
یوسف ببیروت فیما یتعلق بالالتزام الاجتماعي للطلبة الجامعیین وتوصلت الى 
أن هناك أنشطة تطوعیة متعددة انطلقت من جامعة القدیس یوسف وذلك من 
خلال عملیة " الیوم السابع " الذى سمح بتجمیع الفاعلین في الجامعة ) الطلاب 
، الأساتذة ، الاداریون ( حول مشاریع تطوعیة في مناطق لبنانیة متعددة  ومن 
ثم القیام بتبیان الایجابیات لدى جمیع المشاركین فیها وتوضیح مواقفهم من 
الأنشطة الاجتماعیة التي نفذت من أجل مساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا وقد 
تبین أن الطلاب یرغبون في تغییر العالم وأنهم منفتحون على العمل التطوعي 
خلال حیاتهم الجامعیة ویبرهنون على أنه یمكن الجمع بین الالتزام الاجتماعي 
 ومتابعة الدروس .
 ثالثا ُ:-دراسات أجنبیة
 وتستكشف هذه الدراسة دور  ( 7102 ) nitreB ,a'ajdnO-دراسة 
 في الكامیرون في معالجة قضایا  والجامعاتمساهمة مؤسسات التعلیم العالي
من و  ،التنمیة البشریة والاجتماعیة من خلال دراسة حالة نوعیة لجامعة دوالا
تعد  النتائج إلى أن مؤسسات التعلیم العالي أشارتخلال استخدام المقابلات 
 للمجتمع ، وتقدم مساهمات تعلیمیة واجتماعیة وبیئیة واقتصادیة ا ً هاما ًمصدر
في كانت  مساهمة جامعة دوالا توصلت الى أن  ووثقافیة كبیرة للمجتمع
 وكانت المجالات التالیة: الخدمة ، والابتكار ، والدعوة ، والقیادة ، وبناء القدرات
نقص التمویل كعناصر تقلل من أهم الصعوبات التي دلت علیها المقابلات 
وكانت أهم إسهام جامعة دوالا في قضایا التنمیة البشریة والاجتماعیة. 
ومساهمتها إعادة النظر في دورها ب مؤسسات التعلیم العالي التوصیات أن تقوم
 الیوم واعتماد بمسؤولیتها الاجتماعیة للبقاء على صلة بمجتمع والاعتراف
الوظائف به وخلق المجتمع  بمثابة مقدمة لإیقاظ هااعتبار بالمسؤولیة الاجتماعیة
 المستدامة.التنمیة لتحقیق و
تصورات هدفت الدراسة التعرف على ( 7102 )T.T yuhT ,oH-دراسة 
مؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فیتنام مع وممارسات المسؤولیة الاجتماعیة لل
 دمجها في ممارسات المسؤولیة یةكیفبحث و لها  المسؤولیات البیئیةالتعرف على
 واستخدمتالاجتماعیة من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في البلاد. 
 مؤسساتالدراسة أسلوب البحث النوعي لتنظیر ظواهر المسؤولیة الاجتماعیة لل
التقاریر الى  المؤسسات و تلكاستناًدا إلى مقابلات شبه منظمة مع ممثلي
الملاحظة الشخصیة للباحث. وتشیر نتائج إضافة الى والمواقع الإلكترونیة 
 في فیتنام تشبه مؤسساتالدراسة إلى أن فهم وممارسات المسؤولیة الاجتماعیة لل
 التي تحركها الجوانب الاقتصادیة والقانونیة المتقدمةتلك الأبعاد في البلدان 
 الصغیرة مؤسساتوتتأثر بالبیئة الخارجیة مثل قطاعات السوق حیث تقوم ال
نحو بیئیة ال هامسؤولیاتوتطور  نفسه توجهمنتجاتها وفي الوقت  والمتوسطة ببیع
 ومتطلبات السوق. وتخلص الدراسة إلى بعض الآثار والتوصیات المجتمع
لتعزیز المسؤولیة الاجتماعیة في مؤسسات الأعمال الصغیرة والمتوسطة في 
 البلاد.
 التعقیب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة المحلیة والعربیة والأجنبیة الأنفة الذكر الموضوع من 
زوایا مختلفة واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة كل من عوض 
م ( من حیث ارتفاع 9002م ( وعون ) 8002م ( وشقفة ) 3102وحجازي )
مستوى المسؤولیة الاجتماعیة للشباب الجامعي واختلفت مع دراسة كل من الأغا 
م ( 2102م ( وبركات وأبو على ) 6102م ( ودویكات ) 7102وعفانة ) 
م ( حیث انخفاض 0102م ( وصالح ) 6102م ( وبدوى ) 2102وحجازي ) 
مستوى المسؤولیة الاجتماعیة والمشاركة للشباب وقد اهتمت الدراسة الحالیة 
بدراسة عینة تم اختیارها من دارسي مقرر المسؤولیة المجتمعیة بالجامعة وهذا لم 
 تصمیم في الدراسات یتوفر في الدراسات السابقة وقد تم  الاستفادة من هذه
 . كأداة للدراسة ستبیاناستمارة الا
الخلفیة النظریة للدراسة: 
 نظریة الدور- 
یستند جونثان تیرنر في تحلیل التفاعل الاجتماعي بین الفرد والمجتمع على 
مفاهیم ومصطلحات الدور وقد شبه مضمون نص شكسبیر في تعیین الاطار 
العام الذى تبدو علیه نظریة الدور في توجهها نحو العالم الاجتماعي حیث 
وضع الممثلین وأدوارهم على خشبه المسرح والنظر الى طبیعة التنظیم 
الاجتماعي من خلال نمط التفاعل الذى یكون مرتبطًا بمفاهیم متعلقة بأدوار 
 كأفراد ومن ثم تدور الواجبات حول طبیعة دور كل فرد ومن ثم رؤیة نالممثلي
الرجل والمرأة كممثلین یقومون بأداء أدوارهم المتوقعة منهم ، وقد أكد "جورج 
هربرت" مید على أهمیة هذا الجانب التوقعى في ترشید سلوك المتفاعلین هذا 
إضافة الى أن نظریة الدور تنظر الى العالم الاجتماعي على أنه بنى على 
أساس التوقعات بین مصادرها المختلفة المرتبطة بالمراكز والأوضاع . ) شتا ، 
 ( وتعتمد الدراسة هذه النظریة في تفسیر العلاقة بین 13-72م ، ص.3002
الشباب والجامعة و توقع القیام بأدوار متكاملة لكل منهما ففي الوقت الذى 
یطلب فیه من الجامعات أن تقوم بتهیئة وتنشئة الشباب للقیام بأداء أدوارهم یقع 
على عاتق الشباب دور تأدیة المهام والواجبات المطلوبة منهم على الوجه 
 الأمثل . 
 الأسرة وتنشئة الشباب على المشاركة المجتمعیة
المشاركة تتخلل كل نسیج اجتماعي أسرى لتتیح لكل فرد فرصة الاشتراك في 
صنع القرارات التي تؤثر في حیاته دون تمییز وهي حق ومسؤولیة تقع على 
عاتق الجمیع، ولعل الانسان المعاصر هو الانسان الذي یعتقد أنه یستطیع أن 
یتعلم بصورة أسرع من خلال المشاركة في مجتمعه بدرجه أكبر ومن ثم یتمكن 
من السیطرة على بیئته لكي یتقدم على أهدافه ولكي یحقق التوازن المطلوب بین 
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( وتستطیع 62-22م ، ص.5002مصلحته ومصلحة مجتمعه. )صالح ، 
الأسر أن تجعل من مقراتها مؤسسات تعلیمیة خاصة لتعلیم أبنائها المسؤولیة 
والمشاركة المجتمعیة كما أنها تستطیع أن تسهم بشكل فاعل في تعلیم أفرادها 
كیفیة اتخاذ القرارات اللازمة تجاه الاحداث والمواقف الحیاتیة الضاغطة وأیضا 
تعلمهم التماسك والتعاون وتعلمهم كیفیة مواجهة التحدیات والأخطار والصراعات 
ومن ثم تعزز لدیهم الشعور بالانتماء والولاء للوطن . )عباس ، مرجع سابق ، 
 ( وقد دللت إحدى الدراسات التي اهتمت بالتعرف على 331-721ص.
العوامل المؤثرة في تحفیز الشباب على المشاركة المجتمعیة على أن هذه العملیة 
تتطلب توفر مجموعة من العناصر والأركان تتضمن تعزیز ثقافة التفاعل 
والتطوع والحوار كما أن لها مقومات لا بد أن تتوفر لتحقیقها كالتعاون والتسامح 
والمواطنة ولا بد للأسر من توفیر قنوات لتدریب أبنائها على المشاركة لیتمكن 
من خلالها الشباب من التعبیر عن أنفسهم حیث أن انعدام المشاركة المجتمعیة 
للشباب وعدم وعیهم بحقوقهم وقلة انخراطهم في العمل التطوعي یؤدى بهم 
وبمجتمعهم الى حالة من الخمول والتأخر والتراخي واذا استشرى ذلك السلوك 
لیصبح سلوكًا جماعیًا قد یواجه المجتمع ظاهرة اجتماعیة سلبیة یطلق علیها 
"اللامبالاة" و یصبح تفعیل عملیة المشاركة فیه متطلب وضرورة ملحة لتعمیقها 
م ( وقد ذهبت الأمم المتحدة عام 9002في وعى الناس وثقافتهم ) الحركة ، 
م للمناداة بالسنة الدولیة للشباب و أطلقت علیها سنة الحوار والتفاهم مع 0102
  (   1م ، ص. 0102الشباب . )الطاهر، 
 الجامعات وٕاعادة تنشئة الشباب 
تحتل المسألة الشبابیة مكانة رئیسیة ضمن المسألة الاجتماعیة في مختلف 
دلالاتها وابعادها العامة وهي ذات أبعاد متعددة فالشباب هم الذین سیتحملون 
مسؤولیات تنمیة مجتمعاتهم وهم بناه الغد الذي ستتسم معالمه من خلال مستوى 
إعدادهم وتأهیلهم وتنشئتهم تنشئة واعیة. وتلعب الجامعة دورًا كبیرًا في تسهیل 
الاندماج الاجتماعي والوطني للشباب الجامعي وٕابعاده عن دائرة التهمیش 
والیأس والإحباط وتحرز الجامعات تقدمًا باتجاه هذا الدور بجعل الطالب محور 
الفكر التربوي وغایته بالتالي لابد ان تؤمن له الحركة الاجتماعیة التي یطمح 
الیها وأن تحصنه من الغزو الفكري الذى یتعرض له مجتمعه.) الأسعد ، 
 (  وكما یتأثر نمو الشباب الاجتماعي بالظروف البیئیة 51-11م ، ص.0002
والأسریة فإنهم یتأثرون أیضا بالخبرات التي یتعرضون لها في مؤسساتهم 
التعلیمیة سواء كانت مدارس او جامعات وأیضًا بالحیاة السائدة فیها وبالجو 
النفسي والاجتماعي السائد بها ، حیث أن المؤسسة التعلیمیة الصالحة تكفل 
للشباب ألوانا مختلفة من النشاط الاجتماعي تساعدهم على سرعة النمو واكتمال 
النضج لأنها تجمع بینه وبین أقرانه فیمیل الى بعضهم وینفر من البعض الأخر 
ویتأثر بأفكارهم نحوه ویؤثر فیهم ویدرك نفسه في إطار معاییرهم ومستویاتهم 
ویتدرب على التعاون والنشاط والمناقشات والمشروعات الجماعیة معهم .) 
 ( وفي حالة دخول الطالب الجامعة 902-802م ، ص.5002الحسن ، 
واستقباله یجب علیها أن تقوم باستكمال ما أنشأته مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 
الأخرى لكى تعلمه أدوارًا ثقافیا اكثر سعة وأعمق بالشكل الذى لا یكون فیه الفرد 
مخیرا في السماح للجامعة بإعادة تنشئته بل مجبرا على ذلك ، مثلما یدخل 
الخریج مجال العمل المهني ویطلب منه التخلي عن السلوكیات التي كان 
یتصرف بها مع أصدقائه بالجامعة وعلیه ان یتبنى سلوكیات جادة ومثمرة تخدم 
هدفه وعمله ، بالتالي عملیة إعادة التنشئة تشمل عملیتین انسحاب من مجال 
اجتماعي معین یختلف بمعاییره وقیمه واتجاهاته الى استقبال مجال جدید 
( ولكي یتمكن الشباب من تأدیة 131م ، ص.4002والاندماج معه .)عمر ، 
 الإرادة نأدوارهم الفعالة في المجتمع لا بد لهم من أن یشعرون بأنهم غیر مسلوبي
والشخصیة ولابد ان تتغیر المواقف التسلطیة معهم لأنها تكبح نموهم وتعیق 
حركتهم وتكبل حریتهم وتحد من إمكانیة رسمهم لمستقبلهم. )الأسعد، مرجع 
 ( وكل هذه الأدوار الأنفة الذكر یجب أن تتطلع الیها وتصبوا 87سابق، ص.
 كل جامعة في أرجاء المعمورة .
 أخصائي رعایة الشباب 
هو أحد خریجي كلیات أو معاهد الخدمة الاجتماعیة وهو أهم الرواد الذین 
یعملون في مؤسسات رعایة الشباب لأنه یجند كل وقته وجده للعنایة الفردیة 
بالشباب وهو یقوم بدور أساسي في تفهم العلاقات والتفاعلات بین هؤلاء الشباب 
وبین بیئتهم وهو یدعم هذه العلاقة ویعتمد علیها بدرجة كبیرة للنجاح في العمل 
معهم. وعلیه أن یفهم ثقافتهم ككل متكامل وما یرتبط بها من قیم واتجاهات نحو 
العمل والوقت والتغییر والاتكالیة والسلطة والتعلیم وغیر ذلك .) عبید وجودت ، 
 ( ویجب أن یكون هناك كفایات شاملة لأخصائي 402-302م ، ص.9002
رعایة الشباب تتمثل في مجموعة من المهارات تشمل قدرته على ) الاستماع 
 – التیسیر والتسهیل – التلخیص – التوضیح – التفكیر –الفاعل " الانصات " 
 – التكامل مع المجموعة – القدرة على الاستیضاح – التفسیر –التعاطف 
 القدرة على الوقف والحجب لأى سلوك خارج عن – الدعم الإیجابي –المواجهة 
 – تلقى الاقتراحات ومتابعتها – تشكیل أنموذج وقدوة – التقییم –المجموعة 
 الانهاء ( وهناك أمثلة على المجموعات الشبابیة التي یمكن –المبادرة 
لأخصائي الشباب تكوینها في الجامعات والعمل معها حتى الانتهاء منها 
معالجة – طلاب الكلیات –المشاكل السلوكیة –مجموعات :- " إدارة الغضب 
–الدعم للمصابین بأمراض –الأكل الإجباري والحفاظ على الجسم المثالي   
 الناجون من العنف –الدعم لأصحاب المشكلات النفسیة –الدعم لذوى الإعاقة 
العلاج الجمعي – المتقاعدین – أسر الأسرى وأسر الشهداء والجرحى –الاسرى 
 المطلقین والأرامل -  – الكبار المحزونین –لجناة العنف الأسرى داخل منازلهم 
 – 85م ، ص.3102الطلاب والطالبات أقرباء المسنین". ) كورى واخرون ، 
 ( وتقترح الدراسة أن یكون في كل الجامعات عدد من أخصائي رعایة 46
الشباب لكى یتمكنوا من التعامل مع فئات الشباب وترتیب الأنشطة والبرامج 
 المناسبة لهم .
 الشباب والتمكین 
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 التمكین بأنه عملیة بواسطتها یهتم أخصائي رعایة الشباب بالقیام  eelیعرف 
بمجموعة من الأنشطة معهم بهدف التقلیل والتخفیف من التقدیر السلبى الناجم 
 على أن التمكین هو grebsieWعن عضویتهم بالمجتمع بینما یركز تعریف 
الحاجه الى لعب دور اجتماعي نشط وهذه الحاجه یعبر عنها بالانضمام الى 
المنظمات المحلیة  مع لعب دور واضح فیها واستثمار النواحي الإیجابیة التي 
 ( ویزداد اهتمام 99م ، ص.0102تستهدف التقویة والتمكین .) السروجي ، 
الدول برعایة وتمكین شبابها باعتبارها تشكل شكلا من أشكال الاستثمار للموارد 
البشریة وتضعها في أولویات خططها التنمویة المرحلیة حیث تنظر إلیهم كخطوة 
هامة لمستقبل البلاد وقد تجاوزت الاتجاهات الحدیثة برعایة الشباب المعنى 
التقلیدي الذى یتبنى تنظیم نشاطات الشباب في أوقات فراغه وأصبحت تركز 
على القیام بمجموعة عملیات تربویة ذات طابع اجتماعي تعمل على تحقیق 
النمو المتوازن للشباب وتلبى احتیاجاته المتنوعة وتخفف من حدة مشكلاته ، 
وذلك من خلال دعم تفاعلهم الإیجابي مع مجتمعهم ، لذلك فإن المفهوم 
المعاصر لرعایة الشباب قد تحرر من حدود المجال للعمل والممارسة الى 
الدخول في أنساق متعددة یوجد فیها الشباب ومن هنا نبعت الإشارة الى ضرورة 
عنایة المؤسسات بالأدوار الاجتماعیة للشباب من خلال القیام بجهود مثمرة 
لتنمیة شخصیة الشباب وٕاعدادهم للحیاة وتشكیل قوة دافعة منهم والتشبیك معهم 
للدفع بمجتمعهم الى مستوى افضل من التقدم والرقى الاجتماعي والثقافي 
  ( 551م، ص.8002والاقتصادي.) غرابیة، 
منهج وعینة الدراسة: - 
 " طبقیة عشوائیة تكونت من "  عینة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي على
من الطلاب والطالبات دارسي مقرر المسؤولیة المجتمعیة للفصل الدراسي 05
 شعب  6( مقسمین على 252م  من إجمالي عدد )8102 – 7102الثاني 
 بفرع غزة وتم اختیارهم من دارسي مقرر المسؤولیة لأنهم 24"عدد كل منها " 
الأكثر درایة بمفهوم المسؤولیة والمشاركة المجتمعیة ولتعزیز ثقافة المسؤولیة 
( فقرة مقسمة على خمسة 19لدیهم ، وتم تصمیم استمارة استبیان تكونت من )
أفرع اشتملت على البیانات الأساسیة ومن ثم التساؤلات في صورة محاور تم 
الإجابة علیها من قبل الطلاب والطالبات وتم توفیر الاستمارة في كل اللقاءات 
( لقاء وترك الحریة للطلاب والطالبات في 42الدراسیة الخاصة بالمقرر)
.  المشاركة في تعبئة الاستبانة ومن ثم تسلیمها بعد إنجازها 
الأسالیب الإحصائیة والمحك المعتمد في الدراسة: 
تم الاعتماد على العینة الاستطلاعیة لإثبات فاعلیة ودقة أداة الدراسة وتعدیلها 
وفق نتائج تحلیل تلك العینة، ومن ثم تم الاعتماد على العینة الفعلیة للدراسة 
 طالب وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع غزة 05والتي تكونت من 
 "دارسي مقرر المسؤولیة المجتمعیة " .
 طالب وطالبة، وقد 02تكونت تلك العینة من : العینة الاستطلاعیة-
تم استخدامها في بدایة اللقاءات العلمیة لمقرر المسؤولیة المجتمعیة 
ولدراسة دقة وفاعلیة أداة الدراسة المتمثلة بالاستبیان وكانت الإجراءات 
 على النحو التالي:
تم التحقق من صدق أداة : صدق أداة الدراسة أوًلا :-         
 الدراسة من خلال:
من خلال عرض الصورة الأولیة للاستبانة صدق المحكمین: 
على مجموعه من المحكمین من ذوي الخبرة والتخصص حیث 
تم تعدیل بعض الفقرات الخاصة بالاستبانة وفق ما أوصى به 
 المحكمین .
استخدمت الدراسة معامل  ثبات أداة الدراسة:-ثانیا ً: 
 لقیاس مدى ثبات الاستبانة وقد بلغ قیمة معامل خالفا كرونبا
 فقرة من فقرات الاستبانة الموزعة 77 شملت 258.0الثبات 
على المحاور الأربعة المكونة لأداة الدراسة، وتدلل تلك القیمة 
 على تمتع أداة الدراسة بدرجة عالیة من الثبات.
وقد استخدمت الدراسة ثالثا ً: -صدق الأداة التمییزي: 
ذلك النوع من الصدق لقیاس قدرة الأداة على التمییز بین 
 6 استجابات وأدنى 6الفئات العلیا والدنیا للاستجابات )أعلى 
( 02 لصغر حجم العینة الاستطلاعیة )ا ونظر،استجابات( 
فقد استخدم الباحث اختبار مان ویتني اللامعلمي وجاءت 
 النتائج على صورة الجدول التالي:
الجدول یبین وجود فروق ذات دلالة بین الاستجابات العلیا والدنیا وهذ یدلل على 
وفي ضوء قدرة أداة الدراسة على التمییز بین الاستجابات المتباینة للعینة. 
تبین أن أداة الدراسة تمتلك الخصائص الأساسیة المطلوبة النتائج السابقة 
لاستخدامها على صورتها الحالیة، وقد قام الباحث بالاعتماد على عینة حجمها 
 ( من الطلاب والطالبات من دارسي مقرر المسؤولیة المجتمعیة بالجامعة  05)
 .
 خصائص العینة 
متوسط  Zقیمة  الدلالة
 الرتب
حجم 
 العینة
 البیان
 تالاستجابا 6 5.9 788.2 **400.0
 العلیا
الاستجابات  6 5.3
 الدنیا
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 -الفئات العمریة للعینة1
 (1جدول رقم )
 التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب الفئة العمریة
 النسبة المئویة التكرار الفئة
 02اقل من 
 52- 02
 03 - 62
 53 - 13
 04 - 63
 المجموع
 0.23 61
 0.05 52
 0.4 2
 0.4 2
 0.01 5
 0.001 05
 -عدد الابناء الذكور في الأسرة2
 (2جدول )
 التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب
 عدد الأبناء الذكور في الأسرة
 النسبة المئویة التكرار)العائلات( عدد الابناء
 00.1
 00.2
 00.3
 00.4
 00.5
 00.6
 المجموع
 0.8 4
 0.42 21
 0.82 41
 0.22 11
 0.41 7
 0.4 2
 0.001 05
 -عدد البنات الإناث في الأسرة3
 (3جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب عدد البنات في 
 الأسرة
 عدد البنات الإناث في الأسرة
 النسبة المئویة التكرار)العائلات( عدد البنات
 00.1
 00.2
 0.01 5
 0.42 21
 00.3
 00.4
 00.5
 00.6
 00.7
 00.8
 المجموع
 0.63 81
 0.8 4
 0.6 3
 0.4 2
 0.8 4
 0.4 2
 0.001 05
 -مهنة الأب:4
( 4جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب مهنة الأب 
 
النسبة المئویة  التكرار المهنة 
 موظف حكومي
تاجر 
مزارع 
 عامل
 فني
مهندس 
طبیب 
 لا یعمل
 المجموع
 0.43 71
 0.8 4
 0.21 6
 0.6 3
 0.6 3
 0.6 3
 0.81 9
 0.01 5
 0.001 05
-البلدة الاصلیة للأب: 5
 (5جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة  
حسب البلدة الاصلیة للأب 
 النسبة المئویة التكرار البلدة الأصلیة للأب
 0.2 1 اسدود  
 0.6 3 الجورة 
 0.2 1 الجیة 
 0.2 1 الخلیل 
 0.2 1 الرملة 
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 0.4 2 السبع 
 0.4 2 اللد 
 0.8 4 المجدل 
 0.4 2 المسمیة 
 0.6 3 بربرة 
 0.2 1 بیت جبري 
 0.2 1 بیت دجن 
 0.2 1 جبالیا ا 
 0.4 2 حمامة 
 0.4 2 دیرسنید 
 0.2 1 زرنوقة 
 0.2 1 صفد 
 0.82 41 غزة 
 0.2 1 مصر 
 0.2 1 هربیا 
 0.01 5 یافا 
 0.001 05 المجموع
 -مهنة الأم:6
 (6جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب مهنة 
 الأم
 النسبة المئویة التكرار مهنة الأم
 لا تعمل
 موظفة حكومیة
 موظفة وكالة
 المجموع
 0.88 44
 0.6 3
 0.6 3
 0.001 05
 -بلدة الأم:7
 (7جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب بلدة 
 الأم
النسبة المئویة  التكرار  البلدة 
 0.2 1 ابریر  
 0.4 2 اسدود 
 0.4 2 الجورة 
 0.2 1 الجیة 
 0.6 3 السبع 
 0.21 6 المجدل 
 0.4 2 المسمیة 
 0.6 3 بربرة 
 0.2 1 برقة 
 0.2 1 بیت جبري 
 0.2 1 بیت دجن 
 0.2 1 جبالیا  
 0.2 1 جیة 
 0.4 2 حمامة 
 0.2 1 دمرة 
 0.82 41 غزة 
 0.2 1 لیبیا 
 0.2 1 مصر 
 0.2 1 هربیا 
 0.01 5 یافا 
 0.001 05 المجموع
-المستوى التعلیمي للأب: 8
 (8جدول )
 التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب 
 المستوى التعلیمي للأب
 النسبة المئویة التكرار المستوى التعلیمي
 0.41 7 اعدادي 
 0.03 51 ثانوي
 0.8 4 دبلوم
 0.04 02 بكالوریوس
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 0.4 2 دراسات علیا
 0.4 2 اخرى
 0.001 05 المجموع
 -المستوى التعلیمي للأم:9
 (9جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب 
 المستوى التعلیمي للأم
 النسبة المئویة التكرار المستوى التعلیمي
 0.2 1 أمي 
 0.2 1 تقرا وتكتب
 0.4 2 ابتدائي
 0.02 01 اعدادي
 0.44 22 ثانوي
 0.4 2 دبلوم
 0.42 21 بكالوریوس
 0.001 05 المجموع
 -الوضع الاقتصادي للأسرة:01
 (01جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب الوضع 
 الاقتصادي للأسرة
 النسبة المئویة التكرار الوضع الاقتصادي
 0.8 4 بدون دخل 
 0.22 11 ضعیف
 0.83 91 مقبول
 0.22 11 جید
 0.8 4 جید جدا
 0.2 1 ممتاز
 0.001 05 المجموع
 -التخصص:11
 (11جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب 
 التخصص
 النسب المئویة التكرار التخصص
 0.03 51 تنمیة اجتماعیة 
 0.22 11 تربیة
 0.83 91 ادارة واقتصاد
 0.01 5 علوم
 0.001 05 المجموع
 -الحالة الاجتماعیة:21
 (21جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب الحالة 
 الاجتماعیة
 النسبة المئویة التكرار الحالة الاجتماعیة
 0.47 73 أعزب 
 0.42 21 متزوج
 0.2 1 مطلق
 0.001 05 المجموع
 -الاعانة الشهریة ونوعها:31
 (31جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب الاعانة 
 الشهریة ونوعها
 النسبة المئویة التكرار مصدر الإعانة
 0.25 62 لا یوجد 
 0.61 8 شئون
 0.42 21 وكالة الغوث
 0.8 4 جمعیات
 0.001 05 المجموع
 -نوع السكن:41
 (41جدول )
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التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب نوع 
 السكن
 النسبة المشویة التكرار نوع السكن
 0.64 32 مستقل 
 0.44 22 شقة تملیك
 0.6 3 شقة ایجار
 0.4 2 اخرى
 0.001 05 المجموع
 -طبیعة السكن:51
 (51جدول )
التوزیع النسبي والتكرارات لإجابات أفراد العینة حسب طبیعة 
 السكن
 النسبة المئویة التكرار طبیعة المسكن
 0.01 5 بسیط 
 0.45 72 مع الاهل
 0.82 41 باطون
 0.2 1 اسبست
 0.2 1 زینكو
 0.4 2 منزل كبیر
 0.001 05 المجموع
- الإجابة على تساؤلات الدراسة: 
قام الباحث بالإجابة عن تساؤلات الدراسة من خلال حساب النسب المئویة 
 المعلمي " للعینة الواحدة وقد قسم الباحث الوزن النسبي للاستجابات Tواختبار" 
 وفقا للسلم التالي:
 مرتفع جدا %2.48  تكافئ  فأكثر12.4
% -2.86  تكافئ       024 – 14.3
 %   0.48
 مرتفع
% -2.25 تكافئ 04.3 -16.2
 %     0.86
 متوسط
 منخفض% -2.63 تكافئ 06.2 -18.1
 %0.25
اقل من  تكافئ 08.1أقل من 
 %2.63
 منخفض جدا
 Tوللوقوف على دلالة الفروقات في المستویات قام الباحث بتطبیق " اختبار 
 التي 14.3للعینة الواحة " لمقارنة متوسط الاستجابات على كل محور بالقیمة 
تكافئ بدایة تدریج الاستجابات المرتفعة وقد جاءت النتائج على الصورة التالیة 
 ( :-81كما في الجدول رقم )
 (61جدول )
 14.3اختبار تي للعینة الواحدة مقارنة بالقیمة 
درجات  قیمة تي المحور م
 الحریة
  الدلالة
واقع المسئولیة  1
 المجتمعیة للشباب
 دال 000.0 94 2.31
نماذج من المشاركة  2
 المجتمعیة
 غیر دال 70.0 94 38.1-
معوقات مشاركة  3
 الشباب
 دال 00.0 94 4.5
تطلعات ومقترحات  4
الشباب تجاه 
 المشاركة المجتمعیة
 دال 00.0 94 78.3
 دال 00.0 94 82.7 مجمل الاستبانة 
 ( إلى وجود فروق ذات دلالة احصائیة لصالح 61یشیر الجدول رقم ) 
المتوسطات الحسابیة للمحاور الأول والثالث والرابع وكذلك بالنسبة لمجمل 
الاستبانة ، حیث تشیر النتائج الى أن تلك الاستجابات كانت مرتفعة بصورة 
واضحة في حین كانت استجابة المحور الثاني غیر دالة احصائیا دلالة وهي لم 
 ترق الى الإیجابیة التي عكستها الاستجابات في المحاور المتبقیة .
 اختبار اعتدال البیانات 
یعد اختبار الاعتدال للبیانات الاحصائیة من الاختبارات الهامة التي تمهد 
لاختیار الاختبارات المناسبة في التحلیل الاحصائي، وقد استخدم الباحث 
معاملي الالتواء والتفرطح لیدلل من خلالهما على مدى اعتدال البیانات 
الإحصائیة المتعلقة بمحاور الدراسة وقد جاءت النتائج على النحو التالي وفقًا 
 ( :-71للجدول رقم )
 (71جدول )
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 التوزیع النسبي لإجابات أفراد العینة وفقًا لاختبار اعتدال البیانات
 التفرطح الالتواء المحور م
معامل 
 الالتواء
الخطأ 
 المعیاري
معامل 
 التفرطح
الخطأ 
 المعیاري
واقع المسئولیة  1
 الاجتماعیة  للشباب
 266.0 980.0 733.0 807.0
نماذج من المشاركة  2
 المجتمعیة
- 703.0 544.0-
 831.0
 166.0
معوقات مشاركة  3
 الشباب
 566.0 768.0 533.0 70.0
تطلعات ومقترحات  4
الشباب تجاه 
 المشاركة المجتمعیة
 466.0 560.0 633.0 507.0
 366.0 114.0 433.0 222.0 مجمل الاستبانة 
( الى اعتدال الاستجابات المتعلقة بمحاور الدراسة 71یشیر الجدول رقم )
ومجملها وذلك لاقتراب معاملي الالتواء والتفرطح من القیمة الصفریة فیها، وعلیه 
سیقوم الباحث باستخدام الاختبارات المعلمیة للمقارنة للإجابة عن تساؤلات 
 الدراسة.
 -النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة
 (81جدول ) 
 النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة
المتوسط  المحور م
 الحسابي
الانحراف 
 المعیاري
النسبة 
 المئویة
 التقدیر
واقع المسئولیة  1
 الاجتماعیة للشباب
 مرتفع 2.38 15.0 61.4
نماذج من المشاركة  2
 المجتمعیة
 متوسط 06 67.0 00.3
معوقات مشاركة  3
 الشباب
 مرتفع 6.97 20.1 89.3
تطلعات ومقترحات  4
 الشباب 
 مرتفع 18 55.1 50.4
 مرتفع 67 85.0 8.3 مجمل الاستبانة 
( على أن الاستجابات تجاه محاور الاستبانة كانت مرتفعة 81یدلل الجدول رقم )
% وفي المحور الأول المتعلق بواقع المسؤولیة المجتمعیة 67حیث كانت النسبة 
 % تلاها المحور الرابع حیث كانت 2,38للشباب تجاه المشاركة كانت النسبة 
 % وكانت متوسطة في 6,97 % ومن ثم المحور الثالث بنسبة 18النسبة 
 % .06المحور الثاني بنسبة 
واقع المسؤولیة الاجتماعیة : ما الأولوللإجابة عن التساؤل 
حساب الأوزان النسبیة للاستجابات المتعلقة بفقرات : تم للشباب الجامعي
 وقد جاءت النتائج وفق ،المحور الأول المصمم للإجابة عن التساؤل الأول
: ( 91رقم )الجدول 
 (91جدول رقم )
الأوزان النسبیة للاستجابات المتعلقة بواقع المسؤولیة الاجتماعیة 
 للشباب
المتوسط المجموع الفقرة م 
الحسابي 
الوزن النسبي 
المئوي 
أحرص على التفوق  51
باستمرار 
 2.98 0064.4 05
أحافظ على البیئة  61
وأتجنب احداث 
تلوث بها 
 0063.4 05
 2.78
أتعاون مع زملائي  71
في تقدیم العون 
للأخرین 
 0001.4 05
 28
أحرص على عدم  81
التسبب في احداث 
الأذى للأخرین 
 0065.4 05
 2.19
أراجع نفسي  91
باستمرار في حالة 
إحداث أذى للأخرین 
 0063.4 05
 2.78
أتحلى دائما  02
بالأخلاق في 
معاملاتي الیومیة 
 0043.4 05
 8.68
أشارك دائما في  12
المناسبات الوطنیة  
 65 0008.2 05
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أحرص على التطوع  22
من أجل خدمة أبناء 
مجتمعي 
 0064.3 05
 2.96
أتحسس دائما تحقیق  32
الرضا للوالدین  
 68 0003.4 05
أجنب الوالدین  42
التسبب في 
مشكلات مع 
الأخرین 
 0023.4 05
 4.68
علاقاتي بالجیران  52
والمحیطین بي جیدة 
 4.28 0021.4 05
أحرص على تكوین  62
صداقات نافعة في 
المجتمع 
 0021.4 05
 4.28
أتعاون مع مؤسسات  72
الدولة الرسمیة ولا 
أجد حرجًا في ذلك 
 0066.2 05
 2.35
أشارك في أیام  82
تطوعیة تنظمها 
 الجامعة 
 0064.2 05
 2.94
أرفض المحاباة  92
والتمییز في كل 
أمور حیاتي 
 0000.4 94
 08
أحترم أساتذتي  03
وأحرص على 
التواصل معهم  
 0046.4 05
 8.29
أعطى لجلسائي  13
نصیب من الحدیث 
 88 0004.4 05
أحترم أراء الأخرین  23
وأتجنب سیاسة 
فرض الأراء  
 0080.4 05
 6.18
أحافظ على النظام  33
داخل جامعتي 
وخارجها 
 0005.4 05
 09
 4.09 0025.4 05أهتم ببیئتي لتكون  43
نظیفة ومنظمة 
أساعد زملائي  53
وزمیلاتي بالجامعة 
في الحصول على 
الملخصات الدراسیة  
 0060.4 05
 2.18
أحرص على تبادل  63
الاحترام بیني وبین 
زملائي بالجامعة 
 0006.4 05
 29
أتجنب التشاجر مع  73
الزملاء وأبتعد عن 
المتناقضات 
 0065.4 05
 2.19
أقابل الإساءة  83
بالإحسان وأقدم 
التسامح في أغلب 
أمور حیاتي 
 0001.4 05
 28
أحافظ على القیم  93
وأخلاقیات الشارع 
الفلسطیني 
 0081.4 05
 6.38
أتقبل المساءلة  04
والمحاسبة عند 
الخطأ 
 0069.3 05
 2.97
أتقبل النقد الهادف  14
ولا أبدى استیائي 
من ممارسیه    
 0041.4 05
 8.28
لدى طموح للالتزام  24
بالمسؤولیة 
الاجتماعیة وتطبیقها 
في المستقبل 
 0003.4 05
 68
أحترم القوانین  34
والتشریعات واللوائح 
الموضوعة بالجامعة 
وأعمل بمقتضاها 
 0021.4 05
 4.28
أقف مع الجامعة  44
ضد أي اعتداءات 
خارجیة أو تشویه 
 0040.4 05
 8.08
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للسمعة 
أحترم التعددیة  54
الثقافیة والسیاسیة 
 2.17 0065.3 05
المعدل العام لفقرات  
المحور الاول 
% 2.38- - 
 
(  المتعلق بالمحور الخاص بواقع المسؤولیة الاجتماعیة 91یشیر الجدول رقم )
 % من العینة ، 2,38للشباب الجامعي الى أن النسبة كانت مرتفعة حیث مثلت 
وهذا یدلل على مدى اهتمام الشباب الجامعي بمجتمعهم في إطار فهمهم لمقرر 
المسؤولیة المجتمعیة ویؤكد على أهمیة تدریس المقرر كمقرر إجباري إلزامي 
لكل الطلاب والطالبات بالجامعات كما یرجع الباحث ارتفاع النسبة الى أن 
الباحث ترك حریة الاختیار في مشاركة الطلاب والطالبات في تعبئة الاستبانة 
ومن ثم مثلت الاستمارات التي تم استلامها من الطلاب أفراد العینة الذین أبدوا 
استعدادهم الحقیقي في المشاركة في المشروع البحثي كورقة عمل وتعبئة 
الاستمارة على هذا الأساس وهذا في حد ذاته قد دلل على مدى رغبتهم 
وحرصهم على المشاركة ومن ثم كانت الاستجابة لدیهم عالیة في مجمل فقرات 
الاستبانة المتعلقة بهذا المحور وكانت أعلى الإجابات كما هو واضح بالجدول 
% والحرص على عدم 29الحرص على تبادل الاحترام مع الزملاء والأساتذة 
% وتجنب التشاجر مع الزملاء 2,19التسبب في إحداث الأذى للأخرین 
% والحرص على الالتزام 09%  والحفاظ على النظام داخل الجامعة 2,19
 %  . 68بالمسؤولیة و تطبیقها في المستقبل 
: ما نماذج مشاركة الشباب المجتمعیة الثاني التساؤلللإجابة عن و
قام الباحث بحساب الأوزان النسبیة وما دورهم في الوقوف بجانب مجتمعهم: 
 الثاني، المصمم للإجابة عن التساؤل الثانيللاستجابات المتعلقة بفقرات المحور 
وقد جاءت النتائج وفق الجدول التالي: 
  (02جدول رقم )  
الأوزان النسبیة للاستجابات المتعلقة بنماذج المشاركة 
 المجتمعیة
المتوسط  المجموعالفقرة م 
 الحسابي
الوزن 
النسبي 
المئوي 
قمت بالتطوع في أحد  64
 6.34 0081.2 05 الجمعیات الخاصة 
شاركت في مجموعة  74
 45 0007.2 05 لعمل الخیر بمنطقتي 
ساهمت مع أصدقائي  84
في تكوین ائتلاف 
لتقدیم خدمات 
 تطوعیة
 0085.2 05
 6.15
أشارك دائما على  94
مواقع التواصل 
بالموضوعات 
 الإیجابیة عن وطني
 0081.3 05
 6.36
انضممت لمجوعة  05
طلاب لنشر النزاهة 
والشفافیة في 
 التعاملات الیومیة 
 0088.2 05
 6.75
أحب الانضمام  15
 مكافحة تلمجموعا
الفساد على مواقع 
 التواصل 
 0082.3 05
 6.56
 تأشارك في الندوا 25
وورش العمل التي 
 تعقدها الجامعة
 0000.3 94
 06
أشارك في أنشطة  35
حمایة البیئة والبرامج 
 الداعمة لها
 0040.3 05
 8.06
 أهتم بالمشاركة في  45
 8.86 0044.3 05 الاعمال الخیریة. 
نادرا ما أشارك في  55
اعمال الإغاثة 
 والكوارث
 0006.2 05
 25
أشارك في الأنشطة  65
التي تحافظ على 
 التراث والهویة
 0043.3 05
 8.66
أقف مع الطلاب  75
والطالبات في 
الازمات التي تتعرض 
 0048.3 05
 8.67
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 لها البلد
المعدل العام لفقرات  
 الثانيالمحور 
% 06 - -
( الى أن استجابات الشباب كانت متوسطة فیما یتعلق 02یشیر الجدول رقم )
% من مجمل فقرات 06بالمحور الخاص بنماذج المشاركة حیث بلغت النسبة 
هذا المحور من الاستبانة ، وهذا المعدل تعده الدراسة مقبول نوعًا ما نظرًا لما 
یوجهه الشباب من معیقات تحد من مشاركتهم أوضحوها في استجابات المحور 
( ، وكانت أهم النماذج تتمثل في الوقوف مع 12الثالث بالجدول القادم رقم )
% وفى قیامهم بالمشاركة في الأعمال الخیریة 8,67زملائهم في أوقات الأزمات 
%  وفى الأنشطة التي تحافظ على التراث والهویة 8,86في أماكن سكناهم 
% 6,56% وعلى مواقع التواصل كمشارك في مجموعات مكافحة الفساد 8,66
% ، وفي 6,36وعلى مواقع التواصل بالموضوعات الإیجابیة عن الوطن 
% ، والجدیر بالذكر أن الجامعة 06الندوات وورش العمل التي تعقدها الجامعة 
ربطت بین التخرج والتطوع وجعلت التطوع إجباري لكل طالب وطالبة وقد وفرت 
( ساعة في أحد المؤسسات الخدماتیة طوال 05لهم تطوع بمعدل لا یقل عن )
 فترة الدراسة.  
 ما المعوقات والصعوبات التي تقف أمام الثالث:عن التساؤل وللإجابة 
 الباحث بحساب الأوزان النسبیة قامقیام الشباب بمسؤولیتهم الاجتماعیة: 
لى حساب الوزن النسبي إ بالإضافة ،لفقرات المحور الخاص بذلك التساؤل
  كما في الجدول التالي: وكانت على الصورة التالیة،لمعدل فقرات المحور
   (12جدول رقم ) 
الأوزان النسبیة للمحور الخاص بمعوقات وصعوبات التي تواجه 
 مشاركة الشباب 
المتوسط المجموع الفقرة م 
الحسابي 
الوزن النسبي 
المئوي 
الظروف الاقتصادیة  85
التي یعیشها الشعب 
 الفلسطیني
 0062.4 05
 2.58
قلة الخبرات والمعرفة  95
بفوائد المشاركة 
 4.47 0027.3 05
احجام المؤسسات  06
عن توفیر فرص 
المشاركة 
 0005.3 05
 07
عدم وجود حوافر  16
 4.67 0028.3 05 تشجیعیة
عدم اهتمام الاعلام  26
بموضوع المشاركة  
 87 0009.3 05
الانقسام والأزمات  36
السیاسیة التي یمر 
بها المجتمع 
 0084.4 05
 6.98
عدم اتاحة الفرصة  46
لمشاركة الشباب في 
اتخاذ القرارات 
 0020.4 05
 4.08
التنشئة الاجتماعیة  56
السلبیة  
 4.27 0026.3 05
التفكك الاسرى  66
والنزاعات المجتمعیة 
 49 0007.4 05
الأنماط الثقافیة  76
السائدة 
 8.47 0047.3 05
ضعف الوعي  86
بأهمیة المشاركة 
 2.57 0067.3 05
قلة البرامج التدریبیة  96
الخاصة بصقل 
مهارات الشباب 
 0040.4 05
 8.08
عدم وضوح مفهوم  07
المشاركة لدى 
الكثیرین 
 0008.3 05
 67
عدم وجود مشاریع  17
خاصة بالشباب 
بالجامعة  
 0007.3 05
 47
المحاباة والتمییز بین  27
الشباب في المشاركة  
 6.37 0086.3 05
المعدل العام لفقرات  
المحور الثالث 
 %6,97  
 المتعلق ث( الى ارتفاع النسب على المحور الثال12یشیر الجدول رقم )
 % حیث أنهم أكدوا على وجود 6،97بمعوقات مشاركة الشباب وكانت النسبة 
العدید من العقبات التي تواجههم وتحد من مشاركتهم، وكان أهمها كما یوضحها 
% 6,98% والانقسام السیاسي 49الجدول السابق التفكك والنزاعات المجتمعیة 
% وعدم 8,08% وقلة البرامج التي تصقل مهاراتهم 2,58والظروف الاقتصادیة 
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% وعدم اهتمام الاعلام 4,08توفیر فرص المشاركة لهم في اتخاذ القرارات
 % .4,67% وعدم وجود حوافز تشجیعیة 87بموضوع المشاركة 
: -ما تطلعات ومقترحات الشباب تجاه الرابع تساؤلللإجابة عن الو
 الأوزان : تم حساب الاجتماعیة بشكل أفضل في المستقبلةتحقیق المسؤولي
لى حساب الوزن النسبي إ بالإضافة ،النسبیة للفقرات الخاصة بهذا التساؤل
  كالتالي :-الخاص بمتوسط فقرات هذا التساؤل ، وقد جاءت النتائج 
 (22جدول رقم )
الأوزان النسبیة للفقرات الخاصة بتطلعات ومقترحات الشباب 
 تجاه المشاركة
المتوسط  المجموعالفقرة م 
 الحسابي
الوزن 
المئوي 
إضافة مساقات تحث  37
الطلاب على المشاركة 
 المجتمعیة
 0022.4 05
 4.48
اتاحة الفرص للشباب  47
للمشاركة في الأنشطة 
 داخل الجامعة وخارجها
 0041.4 05
 8.28
توظیف مواقع التواصل  57
الاجتماعي لدعم 
مشاركة الشباب في 
 بناء مجتمعهم
 0020.4 05
 4.08
توفیر فرص  67
ومشروعات للشباب 
تمكنهم من المشاركة 
 في مجتمعهم
 0029.3 05
 4.87
إقامة دورات تدریبیة  77
تحث الشباب على 
 المشاركة
 0069.3 05
 2.97
تكریم الشباب الفاعلین  87
في المجتمع وتوفیر 
 حوافز لهم 
 0000.4 05
 08
تطویر القوانین الناظمة  97
للمشاركة بما یكفل 
إیجاد فرص حقیقیة 
 0040.4 05
 8.08
 للشباب 
توفیر مشاریع خاصة  08
بالشباب تهدف لتنمیة 
روح الانتماء والمبادرة 
 لدیهم
 0029.4 05
 4.89
قیام الاعلام بدوره في  18
دعوة الشباب لبرامج 
تشجعهم على 
 المشاركة.
 1758.3 94
 1.77
-السماح للشباب 19 28
بالإشراف على أنشطة 
 الجامعة بأنفسهم.
 0066.3 05
 2.37
السماح للشباب  38
بالمشاركة في تحدید 
الأولویات والخطط 
 الرسمیة للدولة 
 0006.3 05
 27
انشاء نظام من الحوافز  48
مرتبط بالمشاركة 
 لتشجیعها
 0008.4 05
 69
الشفافیة والوضوح وعدم  58
الغموض في 
المشروعات التي 
 تتطلب مشاركة الشباب 
 0088.3 05
 6.77
المساواة وتحقیق مبدأ  68
تكافؤ الفرص في 
 المشاركة
 0049.3 05
 8.87
عقد دورات لتمكین  78
الطلاب من التعامل مع 
القضایا والمشكلات 
 المجتمعیة المختلفة.
 0068.3 05
 2.77
التفاعل مع الشباب  88
الخریجین وتوفیر فرص 
 عمل لهم 
 0086.4 05
 6.39
عقد دورات وبرامج  98
 للشباب لاختراق ةتأهیلي
 4.27 0026.3 05
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 عن سوق
تنمیة قدرات ومهارات  09
الطلاب أصحاب 
المشاركات الاجتماعیة 
الناجحة ورعایتهم 
 وتشجیعهم
 0089.3 05
 6.97
اتاحة الفرصة للشباب  19
بالمشاركة في اتخاذ 
 القرارات المجتمعیة 
 0028.3 05
 4.67
المعدل العام لفقرات  
 الرابعالمحور 
% 18  
( على الارتفاع الملحوظ المتعلق بتطلعات 22أكدت النتائج في الجدول رقم )
% مما یدلل 18ومقترحات الشباب تجاه المشاركة المجتمعیة حیث بلغت النسبة 
على أن هؤلاء الشباب لدیهم قدر من الطاقة یرغبون في توظیفها من خلال 
% وتوفیر نظام 4,89تذلیل العقبات والفرص لهم وتوفیر مشاریع خاصة بهم 
% وأیضًا التفاعل مع الشباب وتوفیر فرص عمل 69للحوافز مرتبط بالمشاركة 
% وتوفیر 8.28% مع إتاحة الفرص لمشاركتهم في أنشطة الجامعة 6.39لهم 
 %. 08% وتكریم الفاعلین منهم 4,48مساقات بالجامعة تحث على مشاركتهم 
 توصیات ومقترحات
الدراسة ضرورة تدریس مقرر المسؤولیة المجتمعیة كمقرر إجباري -توصى 
 إلزامي لكل طلاب الجامعات الفلسطینیة.
الدراسة بضرورة تضافر الجهود لتوظیف طاقات الشباب من خلال -توصى 
تذلیل العقبات والفرص لهم وتوفیر مشاریع خاصة بهم وٕاتاحة لهم الفرص 
للمشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة والمشاركة بأنفسهم في اتخاذ القرارات 
 مطالبة المؤسسات بعدم الإحجام عن قبول طلبات التطوع من –الجامعیة 
الشباب وتوفیر حوافز تشجیعیة لهم وٕانشاء دوائر ومكاتب تطوع بكل مؤسسة 
 لتلقى الطلبات ومتابعتها.  
الدراسة بضرورة تشجیع الائتلافات والمبادرات الشبابیة التطوعیة -توصى 
 وتوفیر صنادیق دعم لها في إطار المسؤولیة المجتمعیة للجامعات.
دلت الدراسات السابقة والدراسة الحالیة على فعالیة البرامج المستخدمة لتحفیز -
الشباب على تحمل المسؤولیة والمشاركة المجتمعیة وعظمت من حجم الأثر في 
الدراسة تبنى الجامعات فكرة إنشاء مجموعات شبابیة متنوعة  تقترح ذلك لذلك
وبقیادات شبابیة ومن ثم یتم تدریبهم على تحمل المسؤولیة والمشاركة في أیام 
تطوعیة وفى الحفلات والمناسبات الوطنیة المختلفة بهدف تعزیز روح الانتماء 
                                                                       والولاء لدیهم.                                                          
تقترح الدراسة تفریغ الجداول الدراسیة الجامعیة بما یسمح للطلاب والطالبات -
بالمشاركة في الأنشطة الجامعیة والمجتمعیة ویكون ذلك عن طریق تخصیص 
یوم أسبوعي وساعات أسبوعیة لمشاركة جمیع الطلاب من جمیع الكلیات 
وتشجیع الطلبة على المشاركة بتقدیم الجوائز الرمزیة والمعنویة والتعلیمیة بقدر 
                                                                                             الإمكان. 
تقترح الدراسة أن یكون في كل الجامعات عدد من أخصائي رعایة الشباب -
لكى یتمكنوا من التعامل مع فئات الشباب وترتیب الأنشطة والبرامج المناسبة 
 لهم.
المراجع .. 
أوًلا :- المراجع العربیة :- 
فعالیة برنامج للتدخل المهني من منظور الممارسة - أحمد فضل محمد / 
 العامة للخدمة الاجتماعیة لتنمیة المسؤولیة المجتمعیة لدى الشباب الجامعي
 / 43/ مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة / مصر / ع 
 م  . 3102 / ابریل 01ج
تقییم المسؤولیة الاجتماعیة - الأغا وفیق حلمى وعفانة محمد محمد عفانة / 
/ للجامعات وفق نموذج كارول بالتطبیق على طلبة الجامعات في قطاع غزة 
بحث منشور في مؤتمر المسؤولیة المجتمعیة للجامعات المنعقد في جامعة 
 م . 7102الزرقاء الأردنیة / 
، 1، طمشكلات الشباب الجامعي وتحدیات التنمیة-الأسعد محمد مصطفى، 
 م .0002المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، 
الدور الاجتماعي للشباب - بدوي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن على / 
الجامعي في المجتمع السعودي دراسة میدانیة على عینة من طلاب جامعة 
 / 3 / ج71 / مجلة البحث العلمي في التربیة / مصر / عالملك سعود
 م .6102
تحمل المسؤولیة بین طلاب الجامعة بین الرفض - بشرى صمویل تامر / 
 / مجلة كلیة والقبول " استراتیجیة مقترحة لرفع مستوى تحمل المسؤولیة "
 م .1102 / جامعة أسیوط / ینایر 1 / ع72التربیة بأسیوط / مج 
واقع الأنشطة الطلابیة اللامنهجیة في جامعة -بركات زیاد وأبو على لیلى / 
 / بحث منشور القدس المفتوحة دراسة مسحیة في منطقة طولكرم التعلیمیة
بمؤتمر الأنشطة الطلابیة اللامنهجیة في الجامعات الفلسطینیة / جامعة النجاح 
 م .2102الوطنیة بنابلس / 
أسباب عزوف طلبة جامعة القدس المفتوحة عن المشاركة -حجازي نظمیة / 
 / بحث منشور بمؤتمر الأنشطة الطلابیة بالأنشطة الطلابیة من وجهه نظرهم
م 2102اللامنهجیة في الجامعات الفلسطینیة / جامعة النجاح الوطنیة / مارس 
 .
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/ اتجاهات الشباب نحو المسؤولیة الاجتماعیة دراسة مقارنة - حلیمة قادري 
  / مجلة دراسات نفسیة وتربویة / جامعة قاصدي على شباب مدینة وهران
 م .6102 / جوان 61مرباح /الجزائر / ع
دراسة للعوامل المؤثرة في تحفیز الشباب على المشاركة - الحركة غادة / 
 م .9002 / المكتبة الجامعیة الأردني / دمشق المجتمعیة
، عمان ، 1- الحسن احسان محمد ،علم اجتماع العائلة، دار وائل للنشر، ط
 م .5002الأردن، 
/ المسؤولیة المجتمعیة كمتغیر - خریبة صفاء صدیق محمد والبقمي نورة سعد 
وسیط بین التضحیة الشخصیة والانتماء للوطن لدى الشباب الجامعي بمدینة 
 م .5102 / دیسمبر 44/ مجلة الارشاد النفسي / مصر / عالریاض 
دور الشباب الفلسطیني الجامعي في المشاركة - دویكات سامح سبع خضر / 
 / رسالة م (  5102 – 3991 الوطنیة )ةالسیاسیة والفعالیات الجماهیري
 م .6102ماجیستیر غیر منشورة جامعة النجاح الوطنیة نابلس / 
 ، مكتبة الأنجلو الخدمة الاجتماعیة الدولیة- السروجي طلعت مصطفى ، 
 م 0102 ، القاهرة ، 1المصریة ، ط
 ، المكتبة نظریة الدور والمنظور الظاهري لعلم الاجتماع- شتا السید على ، 
 م . 3002المصریة ، الإسكندریة ، مصر ،  
تقدیر الذات وعلاقته بالمشاركة السیاسیة لطلبة - شقفة عطا أحمد على / 
 / معهد البحوث والدراسات العربیة / رسالة جامعة القدس المفتوحة بغزة
 م .8002ماجیستیر غیر منشورة / القاهرة / 
نحو برنامج مقترح في خدمة الجماعة لتنمیة قیم - صالح نجلاء محمد / 
 لدى الشباب الجامعي " دراسة وصفیة مطبقة على طلاب جامعة ةالمواطن
" / مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة / مصر / الیرموك 
 م .0102 / ابریل 4 / ج82ع
المشاركة السیاسیة والدیموقراطیة ، اتجاهات نظریة - صالح سامیة خضر ، 
 ، كتب عربیة للنشر ، كلیة ومنهجیة حدیثة تساهم في فهم العالم من حولنا
 م .5002التربیة ، جامعة عین شمس ، القاهرة ، 
التعلیم الجامعي في الوطن العربي "تحدیات الواقع - الصغیر أحمد حسین ، 
 م 5002 ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1 ، طورؤى المستقبل "
دور المجموعات الشبابیة في النماء الذاتي - الطاهر رنا هاني شفیق / 
 / رسالة ماجیستیر غیر منشورة / الجامعة الأردنیة / والمشاركة المجتمعیة
 م .0102
 ، منشأة المعارف ، دور الشباب في التنمیة-عبد القادر محمد علاء الدین ، 
 م.8991الإسكندریة ، 
 ، دار المسؤولیة الاجتماعیة بین الشراكة وأفاق التنمیة- عباس منال محمد ، 
 م .6102المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، 
 ،  منشورات جامعة القدس ، المسؤولیة المجتمعیة-عواد یوسف دیاب وأخرون 
 م 4102المفتوحة ، عمان ، الأردن ، 
 ، 1، طوقفة مع الخدمة الاجتماعیة-عبید ماجدة بهاء الدین وجودت حزامة، 
 م 9002دار صفاء للنشر والتوزیع  ، عمان ، الأردن ،  
 ، منشورات جامعة 2، طالرعایة الاجتماعیة-عیوش ذیاب والزعنون فیصل، 
 م .  8002القدس المفتوحة ، عمان ، الأردن ، 
واقع المسؤولیة المجتمعیة لدى طلبة جامعة -عوض حسنى وحجازي نظمیه / 
  / القدس المفتوحة وتصور مقترح لبرنامج یرتكز الى خدمة الجماعة لتنمیتها
 م .3102( / 1 / ج)03مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات / ع 
 ، عمان ، 1 ، دار الشروق ، طعلم اجتماع الأسرة-عمر ، معن خلیل ، 
 م .4002الأردن ،  
/ الالتزام الاجتماعي للطلبة الجامعیین تجربة جامعة القدیس - عون جورج 
 / المؤتمر الإقلیمي العربي " نحو فضاء عربي للتعلیم العالي یوسف في بیروت
التحدیات العالمیة والمسؤولیات المجتمعیة " / مكتب الیونسكو الإقلیمي للتربیة 
 م . 9002في الدول العربیة ببیروت / مصر / 
/ فاعلیة برنامج إرشادي في تنمیة المسؤولیة - العنزي یوسف ابن سطان 
/ الاجتماعیة والمواطنة لدى عینة من طلاب جامعة تبوك دراسة شبه تجریبیة 
 / 36 / ع13المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب )السعودیة( / مج 
 م .5102سبتمبر 
 ، دار 2، ط، الخدمة الاجتماعیة في المجتمع المعاصر- غرابیة فیصل محمود
  م .8002وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ،  
- غیث محمد عاطف، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، 
 م .6002الإسكندریة، 
- النابلسي هناء حسنى محمد، دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي 
  م 0102، دار مجدلاوي، القاهرة ،  1والمشاركة السیاسیة، ط
 ، دار الوفاء 1-فهمى محمد سید ، العوامل والشباب من منظور اجتماعي ، ط
 م .7002، الإسكندریة ، 
- كورى ماریان وآخرون ترجمة. سیف الدین زریقي، المجموعات الممارسات 
  م 3102 ،  دار الفكر ، عمان ، الأردن ، 1والتطبیقات، ط
  (sp.vog.ehom.caqa.www-موقع وزارة التربیة والتعلیم العالي 
 ( ude.uoq.www- موقع الجامعة 
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